






Protestantske crkve, zaštita prirode 
i prava životinja versus etička shizofrenija
Sažetak
Članak je nastao na poticaj knjige Budućnost	 života (2003.) sociobiologa Edwarda O. 
Wilsona u kojoj, među ostalim, kada govori o abrahamskim religijama (judaizam, kršćan-
stvo, islam, a tu su dakako i bahaizam i rastafarijanizam, koje ne spominje), a što se tiče 
etike okoliša u skladu s vjerovanjem u svetost Zemlje i doživljavanjem prirode kao Božjeg 
djela, ističe upravo protestantske denominacije kao one koje su aktivne u zaštiti prirode i 
konceptu prava životinja. Wilson izdvaja američku Kongregaciju Noa (Noah Congregati-
on), a ovom ću prigodom pridodati i bivšu luteransku svećenicu Christu Blanke kao i An-
drewa Linzeyja. Rad Andrewa Linzeyja, anglikanskoga svećenika, teologa, prvoga profeso-
ra animalne etike na svijetu, o teologiji životinja u Hrvatskoj promovirala je Željka Bišćan 
(Edukacijski centar Nova Arka – Ustanova za obrazovanje odraslih), magistra katoličke 
dogmatske teologije i višegodišnja nositeljica izbornoga kolegija Teološka	 promišljanja	








Uvod ili protestantizam i biocentrizam
Antony	Thomas	u	dokumentarnom	filmu	To Love or Kill: Man and Animal	
(1996.)	 ističe	kako	je	ljudski	odnos	prema	životinjama	ukorijenjen	na	vjer-





























upoznao	hrvatski	prijevod	knjige	Charlesa	Pattersona	Vječna Treblinka: naše 




Andrew Linzey: Teologija životinja
Andrew	Linzey	začetnik	je	suvremenoga	kršćanskog	pokreta	za	prava	živo-
tinja,	 anglikanski	 svećenik,	 teolog,	 prvi	 profesor	 animalne	 etike	 na	 svijetu	
i	neobična	figura	za	teološke	krugove.	U	tome	smislu,	možemo	njegov	rad	
usporediti	 s	nastojanjima	 teologa	Eugena	Drewermanna,	koji	 je	u	knjizi	O 





autor	prve	knjige	na	našem	području	 iz	kulturne	 animalistike	–	Životinja i 





























nama	 filozofa	 za	 prava	 i	 oslobođenje	 životinja,	 i	 nadalje	 antropocentrična,	
kao	uostalom	i	znanost	i	kultura.	Ne	treba	stoga	zanemariti	da	u	predgovoru	
hrvatskom	izdanju	Andrew	Linzey	ističe	sljedeće:
»Knjiga	dolazi	u	kritičnom	 trenutku	za	povijest	 zaštite	životinja	u	Hrvatskoj.	Hoće	 li	Crkve	













Ovaj	 članak	 nastaje	 kao	 proširena,	 konteks-
tualna	sinteza	dvaju	prikaza	–	prikaza	ovdje	
spomenute	 knjige	Andrewa	 Linzeyja	 –	Teo-
logija životinja	 i	 knjige	Charlesa	 Pattersona	











religijama	uvodi	 termin	anymal	 (u	 značenju	
sve	 životinje) kao	 složenicu	 engleskih	 riječi	




U	protestantske	Crkve	 ubraja	 se	 Luteranska	








preobratiti	 na	 njegovu	 varijantu	 kršćanstva,	
njih	proglašava	svinjama	i	ludim	psima.	»Pre-
ma	Johnu	Weissu,	Luther	 je	bio	 izričit	da	 je	
‘smrt	 bila	 njegovo	 konačno	 rješenje	 židov-
skog	pitanja’.«	(Patterson	2005:64)
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svećenika.	 Pokojna	 prevoditeljica	 Lovorka	
Kozole	prevela	 je	ulomak	članka	»The	Bible	
and	Killing	for	Food« (iz	zbornika	radova	The 





»Vegetarijanstvo	 kao	 biblijski	 ideal«	 knjige	
Teologija životinja,	Andrew	Linzey	raspravlja	








ljudima	 je	 zapovjeđeno	 da	 budu	 vegetarijan-
ci	 (Linzey	 2013:21).	U	 povodu	 objavljivanja	
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Domaći	teolozi	nisu	pozitivno-kvalitativno	reagirali	na	navedenu	knjigu	an-





































odgovornost	 i	 prava«,	 Linzey	 se	 bavi	 onime	 što	 životinjama	 dugujemo	 s	
moralnog	 stajališta,	 a	 čime	 se	autor	detaljnije	bavio	u	 svojim	prethodnim	
knjigama	–	Animal Rights: A Christian Assessment	 (1976.)	 i	Christianity 
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knjigu	o	duši	životinja (The Souls of Animals),	a	drugo	i	pritom	dopunjeno	
izdanje,	uz	predgovor	Toma	Regana,	1999.	godine.
Christa Blanke i Anđeli životinja
Zadržimo	se	na	organizaciji	Anđeli	životinja	(Animals’	Angels),	međunarod-








Britanski	 povjesničar	 Felipe	 Fernández-Ar-
mesto	(2005)	ističe	da	najstarije	tvrdnje	da	je	
čovječanstvo	 naslijedilo	 nadmoć	 nad	 priro-
dom	potječu	 iz	1.	 tisućljeća	pr.	Kr.,	kada	 su	
naše	stavove	oblikovali	ili	nagovijestili	mud-
raci	u	Kini,	 Indiji,	Bliskom	 istoku	 i	Grčkoj.	
Tako	se	prvi	dokazi	o	pomaku	u	relevantnome	
senzibilitetu	 pojavljuju	 u	 Indiji,	 u	Upaniša-
dama.	Uostalom,	u	Vedama	 čovječanstvo	 se	
tijesno	povezuje	s	racionalnim	odlikama.	Na-









ipak	 za	 globalni	 antropocentrizam	 ne	 može	
isključivo	 osuđivati	 kršćansko-tomistička	 sli-
ka	 svijeta.	 Uostalom,	 F.	 Fernández-Armes-













gera,	 pri	 čemu	 osnovne	 teoretske	 odrednice	
bioetičkoga	 animalizma	 svodi	 na	 jedno	 te-




nje,	navodi	da	 je	čovjek	 racionalno,	 svjesno	
i	voljno	biće,	za	razliku	od	životinje	koja	je,	
po	njemu,	»samo	senzitivističko-instinktivno	
biće«	 (Matulić	 2001:168–169).	 Navedeno	
područje	 bioetike	 koje	 se	 otvara	 zooetičkim	
načelima	 otvara	 tek	 Hrvoje	 Jurić	 koji	 odre-
đuje	Singerovu	bioetiku,	odnosno	kategoriju	










































publikacije,	 uključujući	 i	 napredne	 katoličke	 novine	Publik-Forum,	 odbile	
objaviti	 naveden	Blankein	 članak,	 konačno	 ga	 je	 objavio	 časopis	 za	 prava	
životinja	i	ekologiju	Gaia	(Marjanić	2005:276).




godine	 1986.	 sudjelovala	 je	 u	 služenju	mise	 protiv	 pokusa	 na	 životinjama	
ispred	farmaceutskog	giganta	Hoechst	AG	iz	Frankfurta.	Iste	godine	priku-
pila	 je	 30	 000	 potpisa	 protiv	 korištenja	 jaja	 s	 industrijskih	 farma	 u	 crkve-
nim	institucijama	i	navedenu	je	peticiju	predala	državnom	vladajućem	tijelu	
Luteranske	crkve	u	Hessen-Nassauu.	Nadalje,	1988.	godine	održala	je	prvu	
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jednicom	Univerzalni	život	koja	se	određuje	kao	udruga	građana	prakršćana. 
Udruga	Glas	 životinja	 jedina	 je	 kršćanska	udruga,	 a	 zajednica	Univerzalni	
život	 jedina	 je	 kršćanska	 denominacija	 u	 našem	 društvu	 koje	 promoviraju	
vegetarijanstvo/veganstvo,	i	to	iz	etičkih	razloga.	Pritom	u	okviru	etike	skrbi	
prema	životinjama	Univerzalni	život	kao	najpouzdanije	dokumente	o	samoj	











kao	 i	u	analogiji	s	pojmom	speciesism	–	čiji	 je	 tvorac	Richard	D.	Ryder,	a	
iznio	ga	je	1970.	godine	u	letku	istoimenoga	naziva	–	tvori	neologizam	miso-








nodušnije	 prema	 životinjskom	 svijetu,	 te	 u	 sućuti	 i	 poštovanju	 ne-ljudskih	
životinja	kršćanska	 je	 etika	 ispod	 razine	 etike	 skrbi	Empedokla,	Plutarha	 i	
Porfirija	 (Visković	 1996:72,	 413).	 Dakle,	 kršćanstvo	 negira	 postojanje	 ži-
votinjske	duše;	nadalje,	kršćanstvo	 ističe	kako	su	 ljudi,	za	 razliku	od	živo-
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Kao	 jedan	 od	 ciljeva	 svoje	 udruge	 navode	
sljedeće:	»ukinuće	 i	zabranu	ubijanja	životi-
nja,	 stočarstva,	 klaonica,	mesnica,	 lova	 i	 ri-
bolova,	uzgoja	životinja	za	prehranu,	uzgoja	
životinja	 za	 potrebe	 svih	 vrsta	 industrija,	
iskorištavanja	 životinja	 kao	 kućnih	 ljubima-
ca,	iskorištavanja	životinja	za	potrebe	zabave,	












predstavnici	 udruge	 Glas	 životinja	 navode,	
među	ostalim,	sljedeće:	»Naš	cilj	bazira	se	na	
poznatoj	 viziji	 o	Kraljevstvu	mira	 koju	 prvi	
put	spominje	prorok	Izaija	prije	5000	godina,	
a	zatim	 Isus	 iz	Nazareta.	Mnogi	 spisi	govo-
re	o	 toj	viziji,	među	njima	su	najpoznatije	u	








dolazak	 tog	 kraljevstva	 već	 dvije	 tisuće	 go-
dina	u	molitvi	Oče	naš	‘(…)	i	Tvoje	kraljev-
stvo	dođi,	kako	na	Nebo	tako	i	na	Zemlji’.	Mi	
pretpostavljamo	 da	 na	 Nebu	 ne	 vladaju	 ovi	
zemaljski	odnosi	i	mišljenja	smo	da	moramo	




















getarijanstva	koje	donosi	Postanak 1. U	prvom	poglavlju	Knjige postanka,	
Bog	upućuje	na	to	da	budemo	vegetarijanci.	Samo	nakon	poplave	Bog	daje	


































djela	A Dissertation on the Duty of Mercy and Sin of Cruelty to Brute Animals	
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suvremene	kontroverze	unutar	 i	 između	glavne	linije	 i	 fundamentalističkog	
protestantizma	o	biblijskim	učenjima	o	okolišu,	ističući	kako	protestantizam	
































i	latinoamerički	koncept buen vivir,	dobar život,	koncept	ravnoteže	i	sklada,	
blizak	mnogim	starosjedilačkim	kulturama.14	Naime,	kad	je	Ekvador	2008.	
14
Autorica	 napominje	 kako	 Leanne	 Simpson,	
spisateljica	i	edukatorica	plemena	Mississau-
ga	Nishnaabeg,	 ističe	kako	joj	 je	za	koncept	
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Suzana Marjanić
Protestant Churches, Nature Conservation 
and Animal Rights versus Ethical Schizophrenia
Abstract
This paper was incentivised by the book The	Future	of	Life	(2003) by sociobiologist Edward 
O. Wilson, in which he – when addressing Abrahamic religions (Judaism, Christianity, Islam 
– including, of course, Bahaism and Rastafarianism, which he did not mention), and regarding 
the environmental ethics in accordance with the belief in the sanctity of Earth and perception 
of nature as God’s work – points out, inter alia, Protestant denominations as being active in the 
protection of nature and the concept of animal rights. Wilson thereby elaborates, in particular, 
the Noah Congregation from the US; I would like to use this opportunity to also include Christa 
Blanke, former Lutheran woman vicar, as well as Andrew Linzey. The work of Andrew Linzey 
– Anglican priest, theologian, the world’s first Professor of Animal Ethics – in terms of animal 
theology was promoted in Croatia by Željka Bišćan (Nova Arka Educational Centre – institu-
tion for adult education), Master in Catholic Dogmatic Theology and years-long lecturer of the 
elective course Theological	Deliberations	of	Zoology	at the Institute for Theological Culture at 
the Catholic Faculty of Theology of the University of Zagreb.
Key words
Protestant	churches,	protection/rights	of	nature,	animal	rights,	ethical	schizophrenia,	Željka	Bišćan,	
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